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KUNTAENEMMISTÖISET OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT 31.12.1979
1. JOHDANTO
Valtioneuvoston vahvistamien valtion tilastotoimen kehittämisohjelmien 
mukaan Tilastokeskus suunnittelee yhtenäistä julkisyhteisöjen talous- 
ja toimintatilastojärjestelmää. JULTTI-järjestelmän tarkoituksena on 
luoda luokituskehikko julkisen sektorin taloutta ja toimintaa kuvaaville 
tietoaineistoille ja kehittää raportointijärjestelmä, josta voidaan juok' 
sevasti saada tietoja julkisesta sektorista koordinoituina ja päätöksen­
tekijöiden kannalta käyttökelpoisessa muodossa.
JULTTI-järjestelmän suunnittelun perusvaiheena on laatia luettelo kai­
kista julkisen sektorin yksiköistä. Kuntaenemmistöisten osakeyhtiöitten 
ja osuuskuntien kartoittaminen kuuluu osana tähän perusvaiheeseen.
2. KUNNILLE SUORITETUSTA TIEDUSTELUSTA
27.5.1980 lähetettiin kunnille kysely, jolla tiedusteltiin kuntien omis­
tamia osakkeita ja osuuksia muissa yhtiöissä ja osuuskunnissa kuin kun­
tainliitoissa tai asuinkiinteistöyhtiöissä vuoden 1979 viimeisenä 
päivänä. Tarkoituksena oli selvittää
- osakeyhtiön tai osuuskunnan nimi
- osakeyhtiön tai osuuskunnan toimiala
- kunnan osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo
- kunnan omistusosuus (%) osake- tai osuuskannasta.
Kuntaenemmistoisiksi (KE) osakeyhtiöiksi tai osuuskunniksi määriteltiin 
ne osakeyhtiöt tai osuuskunnat, joiden osake- tai osuuskannasta yksi tai 
useampi kunta omistaa yli 50 %.
Jatkossa muita kuin em. tietoja KE-osakeyhtiöistä ja -osuuskunnista 
(esim. henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta) tullaan keräämään yritys- 
rekisterin kautta.
Tiedustelun alkuperäinen palautusaika (15.6.80 mennessä) osoittautui 
osittain kesälomista johtuen kohtuuttoman lyhyeksi. Heinäkuun alkupuo­
lella suoritetun karhukierroksen jälkeen kaikkiaan 447 kuntaa palautti 
vastauksensa heinäkuun loppuun mennessä. Vastausprosentti kaupunkien ja 
muiden kuntien osalta muodostui seuraavaksi:
vastan­ vastaa­ vastaus­
nut matta prosentti
kaupungit 81 3 96.4
muut kunnat 366 14 96.3
yhteensä 447 17 .96.3
Vastaamatta jättäneet kunnat ovat asukasmäärältään lähes poikkeuksetta 
pieniä, alle 5000 asukkaan kuntia, joten tiedustelun antamaa kuvaa kun­
tien osakkeiden ja osuuksien omistuksesta kuntaenemmistöisissä (KE) osa­
keyhtiöissä ja osuuskunnissa voidaan pitää varsin kattavana.
3. KUNTAENEMMISTÖISTEN OSAKEYHTIÖITTEN JA OSUUSKUNTIEN JAKAUTUMINEN 
LÄÄNEITTÄIN JA TOIMIALOITTAIN
Kunnille suoritetun tiedustelun perusteella Suomessa oli vuoden 1979 
lopulla 369 kuntaenemmistöistä osakeyhtiötä tai osuuskuntaa. Näistä 
vain hyvin harva oli osuuskuntamuotoinen. Seuraavassa on esitetty KE- 
osakeyhtiöitten ja -osuuskuntien jakautuminen lääneittäin ja toimialoit­
tain (Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4, 1979):
-  .3 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht %
01 Uudenmaan lääni - - 1 11 - - 5 7 8 32 8.7
02 Turun ja Porin lääni - 1 - 18 2 3 4 6 9 43 1 1 . 6
03 Ahvenanmaan maakunta - - - 3 - - 1 1 - 5 1.4
04 Hämeen lääni - - 1 11 2 1 5 18 13 51 13.8
05 Kymen lääni - - - 10 2 2 4 5 2 25 6.8
06 Mikkelin lääni - - - 5 1 1 4 7 1 19 5.1
07 Pohjois-Karjalan lääni - 1 6 1 1 2 4 3 18 4.9
00o Kuopion lääni - - 1 4 - 1 1 2 6 15 4.1
09 Keski-Suomen lääni - - - 15 - - - 7 2 24 6.5
10 Vaasan lääni - - - 32 - 3 6 12 14 67 18.2
11 Oulun lääni - 1 - 28 1 1 2 13 4 50 13.5
12 Lapin lääni - - 1 9 - 3 1 4 2 20 5.4
yhteensä - 2 5 152 9 16 35 86 64 369
% 0,.5 1.4 41. 2 2.5 4.3 9.5 23.3 17.3
Toimialat: 1) Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 2) Kaivos- ja muu kai- 
vannaistoiminta 3) Teollisuus 4) Sähkö-,kaasu- ja vesihuolto 5) Rakennus­
toiminta 6) Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus- ja majoitustoiminta 
7) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8) Rahoitus-, vakuutus-, kiin­
teistö- ja liike-elämää palveleva toiminta 9) Yhteiskunnalliset ja henkilö 
kohtaiset palvelukset.
Kunnan toimialasään^bksen mukaan: Kunnan asiana on hoitaa itsehallintoonsa 
kuuluvat ja sille laissa erikseen säädetyt tehtävät (Kunnallislain 5§). 
Kunnan yleiseen toimialaan on jo vakiintuneesti katsottu kuuluvan talou­
dellisen tuen antaminen sellaiselle yritystoiminnalle, mitä kunta voisi 
itsekin välittömästi harjoittaa tai osallistua siihen osakeyhtiön osakkeen 
omistajana, osuuskunnan jäsenenä tai muulla vastaavalla tavalla.
A
Suurin osa (AI.2 %) kuntaenemmistoisista osakeyhtiöistä (ja osuus­
kunnista) on yleishyödyllisiä sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoon kuuluvia
laitoksia:
TOL-lk lkm
- sähkölaitoksia (AI) 28
- lämpölaitoksia (AI) 61
- vesilaitoksia (A2) 60
- vedenpuhdistuslaitoksia (A2) 3
yhteensä 152
Näistä lämpöhuoltolaitokset ovat yleensä yhden kunnan omistamia (kun­
nan osakeosuus noin 80 % osakekannasta). Sähkö- ja vesihuoltolaitoksissa 
on mukana useampia kuntia, vesihuoltolaitoksissa keskimäärin l.A ja sähkö-
huoltolaitoksissa 5.9.
Toimialaluokituksen mukaan toiseksi suurin toimialaryhmä (23.3 % osakeyhti­
öistä) on kiinteistötoimintaa ja liike-elämää palveleva toiminta (TOL-luokka 
83). Tähän ryhmään kuuluvat palvelu- ja liikekiinteistöt, teollisuuskiinteis­
töt ja kiinteistöhoito-osakeyhtiöt. Reijo Timperin tutkielman'*' mukaan Suomessa 
oli vuoden 1977 lopulla teollisuustiloja rakentaneita kuntia 265, ja teolli­
suustilojen yhteismäärä 670. Tästä määrästä on Lehtoniemen tekemien selvitys- 
2ten mukaan 3A1 teollisuustilaa siirtynyt tai tulee siirtymään yksityisten
3yritysten omistukseen. Lisäksi Kehitysaluerahasto ilmoitti rahoittaneensa 
vuonna 1979 yhteensä 119:ää kuntien rakentamaa teollisuustilaa kehitysalue- 
kunnissa, joten kaikkiaan kuntien omistuksessa olevien teollisuustilojen määrä 
lienee lähellä viittäsataa. Vain pieni osa näistä on osakeyhtiömuotoisia, ja 
nyt suoritetun tiedustelun perusteella vajaa 30 kuntaenemmistöisiä.
Kolmanneksi yleisin toimialaryhmä (17.3 % kaikista), johon KE-osakeyhtiöt 
kuuluvat on 9) yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset, suurimpana 
osaryhmänä virkistys- ja kulttuuripalveluja tuottavat osakeyhtiöt kuten uima­
hallit, teatterit, urheilu- ja monitoimihallit jne. Lisäksi kunnat pmistavat 
osake-enemmistön joidenkin oppilaitosten kannatusosakeyhtiöissä sekä koti­
talouksia palvelevissa keskuspesula- ja työmaahuolto-osakeyhtiöissä.
TOL-lk lkm
- opetus, tutkimus ja terveydenhuolto (93) 9
- virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta (9A) A6
- kotitalouksia palveleva toiminta (95) 9
yhteensä 6A
1 Reijo Timperi: Kunnan välitön tuki yritystoiminnalle erityisesti
kunnan takaus, pro gradu Trreen yliopistossa 1978
2 Aaro Lehtoniemi: Lunastusehtoinen teollistamissopimus, pro gradu
T:reen yliopistossa 1979
3 KERA:n toimintakertomus 1979
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2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 2 0.5
29 Muu kaivannaistoiminta 2
3 Teollisuus 5 1.4
31 Elintarvikkeiden, juomien ja
tupakan valmistus 1
33 Puutavaran valmistus 1
35 Kemiallisten, maaöljy-,kumi- ja
muovituotteiden valmistus 1




Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mis- ja majoitustoiminta 16 4.3
61 Tukku- ja agentuuritoiminta 
63 Ravitsemis- ja majoitustoi­
1
minta 15




4. KUNTIEN MUKANAOLOSTA KUNTAENEMMISTÖISISSÄ OSAKEYHTIÖISSÄ
Tiedusteluun vastanneista 447:stä kunnasta 328 (73 %) oli mukana vähin­
tään yhdessä KE-osakeyhtiössä tai -osuuskunnassa. Jokaista osakkaana olevaa 
kuntaa kohden Suomessa oli vuoden 1979 lopulla suunnilleen yksi (1.1) 
KE-osakeyhtiö tai -osuuskunta (yhteensä 369).
Yhtä lukuunottamatta kaikki tiedusteluun vastanneet kaupungit ovat mukana 
vähintään yhdessä KE-osakeyhtiössä. Keskimäärin osakkuuksia kaupunkia kohden 
tulee 4.1. Muista kunnista vastaavasti 248 (68 % vastanneista) on osakkaina, 
ja osakkuuksia tulee keskimäärin 1.9.
Suuremmat kaupungit ovat osakkaina keskimäärin useammissa KE-osakeyhtiöissä 
kuin pienemmät. Kaksikymmentä suurinta kaupunkia oli mukana keskim. 7.0:ssa 
KE-osakeyhtiössä ja kaksikymmentä pienintä 2.6:ssa.
Lääneittäin ja kuntamuodoittain kuntien mukanaolo osakkaina kuntaenemmistöi- 
sissä osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa vaihtelee seuraavan taulukon mukaisesti
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Taulu 1: Kuntien osallistuminen osakkaina kuntaenemmistoisiin (KE)
osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin lääneittäin jä kuntamuodoittain
vastan- mukana ei KE-osakkuu- RE-osakkuu-
neita KE-osake- mukana det yht. det /kunta
yhtiöissä
01 Uudenmaan lääni
kaupungit 13 12 1 40 3.3 2 4muut kunnat 25 19 6 35 1 . 8
02 Turun ja Porin lääni
kaupungit 16 i6 - 44 2.7 1.7
muut kunnat 73 34 39 43 1.3
03 Ahvenanmaan maakunta
kaupungit 1 1 - 6 6.0 2. imuut kunnat 12 6 6 9 1.5
04 Hämeen lääni
kaupungit 10 10 - 49 4.9 3.0
muut kunnat 39 26 13 58 2.2
05 Kymen lääni
kaupungit 7 7 - 30 4.3 2 4muut kunnat 21 18 3 29 1 . 6
06 Mikkelin lääni
kaupungit 4 4 - 18 4.5 2.4muut kunnat 25 19 6 38 2.0
07 Pohjois-Karjalan lääni
kaupungit 4 4 - 20 5.0 2.8muut kunnat 14 12 2 25 2 . 1
08 Kuopion lääni
kaupungit 3 3 - 16 5.3 2.8
muut kunnat 20 13 7 29 2.2
09 Keski-Suomen lääni
kaupungit 4 4 - 16 4.0 2.2
muut kunnat 28 23 5 44 1.9
10 Vaasan lääni
kaupungit 9 9 - 45 5.0 2.9
muut kunnat 46 30 16 67 2.2
11 Oulun lääni
kaupungit 6 6 - 29 4.8 9 ^muut kunnat 46 36 10 75 2 . 1
12 Lapin lääni
kaupungit 4 4 - 17 4.2 2.8
muut kunnat 17 12 5 28 2.3
Koko maa
kaupungit 81 80 1 330 4.1 2.5muut kunnat 366 248 118 480 1.9
yhteensä 447 328 119 810
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5. KUNTAENEMMISTÖISTEN OSAKEYHTIÖITTEN OSUUS KUNTIEN KOKO OSAKKEEN­
OMISTUKSESTA
Tiedustelun perusteella kuntien kuntaenemmistöisiin osakeyhtiöihin
sijoittaman käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden 1979 lopussa o
noin 392.5 miljoonaa markkaa, joka toimialoittain jakautui seuraa-
vasti: milj . mk %
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 3.8 1 . 0
3 Teollisuus 1 . 1 0.3
4 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 274.8 70.0
5 Rakennustoiminta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis-
2.4 0.6
ja majoitustoiminta 7.8 2.0
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja
36.4 9.3
liike-elämää palveleva toiminta 




Kuntien taloustilaston mukaan (Kuntien talous 76,77,78) on kuntien 









1. Asunto- ja asuinkiint.yhtiöt 505.3 61.9 633.0 60.0 725.1 58.1
2. Kuntaenemmistöiset yritykset 
(PL asuntoyhteisöt)
91.8 1 1 . 2 156.7 14.9 232.6 18.7
3. Muut 219.9 26.9 265.1 25.1 289.1 23.2
Kuntaenemmistöisen yritystoiminnan osuus kuntien koko osakkeenomistuksesta 
näyttää lisääntyneen viime vuosina, kun taas muu osakkeenomistus on jonkin 
verran vähentynyt. Vuoden 1979 koko osakkeenomistuksesta voidaan kuntaenem- 
mistöisten osakeyhtiöiden osuuden (n. 392.5 milj.mk) ennakoida olevan jo yli 
viidennes.
6. KUNTIEN MUKANAOLOSTA MUISSA KUIN KUNTAENEMMISTÖISISSÄ OSAKEYHTIÖISSÄ 
JA OSUUSKUNNISSA
Kunnat ovat osakkaina myös muissa kuin kuntaenemmistöisissä osakeyhtiöissä 
(ja osuuskunnissa). Toimialoiltaan nämä ovat enimmäkseen samanlaisia kuin 
kuntaenemmistöiset osakeyhtiöt. Tämän lisäksi kunnat ovat mukana mm. maa­
kunta- ja paikallislehtiosakeyhtiöissä, puhelinyhtiöissä ja -osuuskunnissa, 
osuuspankeissa ja liikepankeissa sekä pienillä pääomilla suurehkoissa teol­
lisuus- ja metsätalousyrityksissä. Samoin kuin kuntaenemmistöisissä osake­
yhtiöissä (ja osuuskunnissa) myös muissa ovat kaupunkikunnat aktiivisemmin 
mukana kuin muut kunnat.
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AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG MED KOMMUNAL MAJORITET 31.12.1979
1. INLEDNING
Enligt de program för utvecklandet av statens statistikväsen som statsrädet 
fastställt planerar Statistikcentralen ett enhetligt Statistiksystem för offent- 
liga sammanslutningars ekonomi och verksamhet. Avsikten med detta System 
(JULTTI-systemet) är att astadkomma en klassificeringsram för datamaterial över 
den offentliga sektorns ekonomi och verksamhet, samt att utveckla ett rapporterings- 
system med vilket man löpande künde erhälla koordinerade och för beslutsfattande 
användbara uppgifter.
Enligt planerna skall man utarbeta en förteckning över samtliga enheter inom 
den offentliga sektorn. En del av detta grundskede är kartläggandet av aktiebolag 
och andelslag med kommunal majoritet.
2. FÖRFRÄGAN TILL KOMMUNERNA
Till kommunerna sändes 27.5.1980 en förfrägan om kommunernas aktier och andelar 
i andra bolag och andelslag än kommunalförbund eller bostadsfastighetsbolag 
31.21.1979. Avsikten var att utreda
- aktiebolagets eller andelslagets namn
- aktiebolagets eller andelslagets näringsgren
- bokföringsvärdet av kommunens aktier eller andelar
- kommunens andel (%) av aktie- eller andelsstocken
Som aktiebolag eller andelslag med kommunal majoritet fastställdes de aktiebolag 
eller andelslag, av vilkas aktie- eller andelsstock en eller flera kommuner äger 
mera än 50 %.
I fortsättningen kommer andra än ovannämnda uppgifter om aktiebolag och andelslag 
med kommunal majoritet (t.ex. uppgifter om personal och omsättning) att insamlas 
med hjälp av företagsregistret.
Den ursprungliga tidpunkten för returnering av öfrfragan (före 15.6.80) visade 
sig vara orimlig delvis pa grund av semestrar. Efter en paminnelse i början av 
juli returnerade sammanlagt 447 kommuner svaret före utgängen av juli. 
Svarsprocenten var för städer och övriga kommuner följander
svarade svarade inte svarsprocent
städer 81 3 96.4
övriga kommuner 366 14 96.3
sammanlagt 447 17 96.3
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De kommuner som inte besvarat förtfägan är nastan utan undantag tili invänarantalet 
smä kommuner, mindre än 5 000 invänare. Den bild förfragan ger av kommunernas 
aktier och andelar i aktiebolag och andelslag med kommunal majoritet kan anses 
rätt täckande.
3. FÖRDELNING AV AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG MED KOMMUNAL MAJORITET LÄNSVIS OCH 
EFTER NÄRINGSGREN
Pa basen av den förfragan som sändes tili kommunerna fanns det i Finland i 
slutet av ar 1979 369 aktiebolag eller andelslag med kommunal majoritet. Mycket 
fa av dessa hade formen av andelslag. I det följande anges fördelningen av 
aktiebolag och andelslag med kommunal majoritet länsvis och efter näringsgren 
(Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker nr 4, 1979):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht %
01 Nylands län - 1 11 - - 5 7 8 32 8.7
02 Äbo och Björneborgs län - 1 - 18 2 3 4 6 9 43 1 1 . 6
03 Landskapet Äland - - - 3 - - 1 1 - 5 1.4
04 Tavastehus län - 1 11 2 1 5 18 13 51 13.8
05 Kymmene län - - 10 2 2 4 5 2 25 6.8
06 St. Michels län - - - 5 1 1 4 7 1 19 5.1
07 Norra Karelens län - - 1 6 1 1 2 4 3 18 4.9
08 Kuopio län - - 1 4 - 1 1 2 6 15 4.1
09 Mellersta Finlands län - - - 15 - - - 7 2 24 6.5
10 Vasa län - - 32 - 3 6 12 14 67 18.2
11 Uleäborgs län 1 - 28 1 1 2 13 4 50 13.5
12 Lapplands län - - 1 9 - 3 1 4 2 20 5.4
sammanlagt - 2 5 152 9 16 35 86 64 369
% 0.5 1.4 41. 2 2 .5 4.3 9.5 23.3 17 .3 :
Näringsgrenarna: 1) Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt, 2) Brytning av minera- 
liska ämnen, 3) Tillverkning, 4) El-, gas- och vattenförsörjning, 5) Byggnadsverk- 
samhet, 6) Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet, 7) Samfärdsel, lagring, 
post- och telekommunikationer, 8) Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdrags- 
verksamhet, 9) Samhälls och personliga tjänster.
Enligt stadgan om kommunens kompetens: Pa kommun ankommer att handha till dess 
självstyrelse hörande och för kommunen i lag särskilt stadgade uppgifter (Kommu­
nallagens 5 §). Kommunens allmänna kompetens anses inkludera ekonomiskt stöd 
tili sadan företagsverksamhet som kommunen även själv künde idka eller som den 
künde deltaga i som aktieägare i aktiebolag, medlem i andelslag eller pä annat
motsvarande sätt.
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Största delen (41,2 %) av aktiebolagen (och andelslagen) med kommunal majoritet 
är allmännyttiga el-, värme- och vattenförsörjningsverk:
Nl-kl antal
- elverk (41) 28
- värmeförsörjningsverk (41) 61
- vattenverk (42) 60
- vattenreningsverk (42) 3
sammanlagt 152
Av dessa verkägs värmeförsörjningsverken i allmänhet av en kommun (kommunens 
aktieandel omkring 80 % av aktiestocken). El- och vattenförsörjningsverken ägs 
av flera kommuner, vattenförsörjningsverken i medeltal av 1,4 och elförsörjnings- 
verken av 5,9 kommuner.
Granskat efter näringsgrensindelningen är fastighets- och uppdragsverksamhet den 
näst största näringsgrensgruppen (23,3 % av aktiebolagen). Denna grupp omfattar 
Service- och affärsfastigheter, industrifastigheter och fastighetsförvaltnings- 
aktiebolag. Enligt Reijo Timperis undersöknin^ fanns det i Finland i slutet av
1977 265 kommuner som byggt industribyggnader, och det totala antalet industri-
2 . .byggnader var 670. Enligt Lehtoniemis utredning har av detta antal 341 industri­
byggnader övergätt eller kommer att överga til privat ägo. Ytterligare har Utveck-
3lingsomradesfonden uppgivit att den är 1979 finansierat sammanlagt 119 av 
kommuner byggda industriutrymmen i utvecklingsomrädeskommunerna. Antalet indus- 
triutrymmen som är i kommunernas ägo torde vara nästan 500. Endast en liten del av 
dessa är aktiebolag, och enligt föreliggande förfrägan endast knappa 30 med 
kommunal maj oritet.
Den tredje största näringsgrensgruppen (17,3 % av alla) inkluderande aktiebolag 
med kommunal majoritet är 9) samhälls och personliga tjänster, och den största 
delgruppen inom denna är aktiebolagen med rekreations- och kulturell serviceverk- 
samhet säsom simhallar, teatrar, idrotts- och allaktivitetshallar m.m. Kommunerna 
äger ytterligare aktiemajoriteten i nägra läroanstalters understödsaktiebolag
samt i centraltvätteri- och arbetsplatsserviceaktiebolag.
Nl-kl antal
- undervisning, forskning och hälsovard (93) 9
- rekreations- och kulturell serviceverksamhet (94) 46
- tjänster tili hushällen (95)  9
sammanlagt 64
1 Reijo Timperi: Kunnan välitön tuki yritystoiminnalle erityisesti kunnan takaus,
pro gradu vid Tammerfors universitet 1978
2 Aaro Lehtoniemi: Lunastusehtoinen teollistamissopimus, pro gradu vi Tammerfors
universitet 1978
3 KERArn verksamhetsberättelse 1979
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Aktiebolagen tillhörande de övriga näringsgrensgrupperna fördelades per delgrupp 
enligt följande:
tot. % av alla
2 Brytning av mineraliska produkter
29 Annan brytning och utvinning 2
3 Tillverkning
31 Livsmedels-, dryckesvaru- och
tobaksvarutillverkning 1
33 Trävarutillverkning 1
35 Tillverkning av kemiska- och 
petroleumprodukter, gummi- och
plastvaror 1




6 Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet
61 Partihandel och agenturverksamhet 1
63 Restaurang- och hotellverksamhet 15
7 Samfärdsel, post- och telekommunikationer
71 Samfärdsel 33











4. KOMMUNERNAS DELAKTIGHET I AKTIEBOLAG MED KOMMUNAL MAJORITET
Av de 447 kommuner som besvarade förfrägan var 328 (73 %) delaktiga i atminstone 
ett aktiebolag eller andelslag med kommunal majoritet. I slutet av ar 1979 fanns 
det i Finland omkring ett (1.1) aktiebolag eller andelslag med kommunal majoritet 
(sammanlagt 369) per varje aktieägande kommun.
Förutom en är alla städer som besvarat förtfägan delaktiga i atminstone ett aktie­
bolag med kommunal majoritet. Antalet delaktigheter per stad är i medeltal 4,1.
Av de övriga kommunerna är 248 (68 % av de besvarande) delaktiga i aktiebolag, och 
antalet delaktigheter är i medeltal 1,9.
Större städer är aktionärer i medeltal flera aktiebolag med kommunal majoritet än 
sma städer. De 20 ;största städerna var delaktiga i medeltal 7,0 aktiebolag med 
kommunal majoritet och de 20 minsta i 2,6.
Kommunernas delaktighet i aktiebolag och andelslag med kommunal majoritet varierar 
länsvis och efter kommuntyp enligt följande tabell:
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Tabell 1: Kommunernas deltagande som aktieägare i aktiebolag och andelslag 
med kommunal majoritet (KM) länsvis och efter kommuntyp
01 Nylands län 
stader
övriga kommuner
02 Äbo och Björneborgs län 
stader
övriga kommuner
03 Landskapet Äland 
stader
övriga kommuner
04 Tavastehus län 
städer
övriga kommuner
05 Kymmene län 
städer
övriga kommuner
06 St. Michels län 
städer
övriga kommuner
07 Norra Karelens län 
städer
övriga kommuner
08 Kuopio län 
städer
övriga kommuner
09 Mellersta Finlands län 
städer
övriga kommuner
10 Vasa län 
städer
övriga kommuner
11 Uleaborgs län 
städer
övriga kommuner






































med KM med KM/
sammanlagt kommun
40 3.3 9 /,35 1 .8 Z • ¿f
44 2.7 i 7





49 4.9 3.058 2.2
30 4.3 9 L29 1 . 6
18 4.5 9 L38 2.0
20 5.0 2.825 2. 1
16 5.3 2.829 2.2
16 4.0 9 944 1.9 Z . Z
45 5.0 9 Q67 2.2 Z • y
29 4.8 9 R75 2. 1 z• J
17 4.2 2.828 2.3
330 4.1 9 ^480 1.9 Z • D
810
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5. ANDELEN AKTIEBOLAG MED KOMMUNAL MAJORITET AV KOMMUNENS TOTALA 
AKTIEINNEHAV
Pa basen av förfragan var bokföringsvärdet av de anläggningstillgangar som kommu- 
nerna investerat i aktiebolag med kommunal majoritet i slutet av är 1979 omkring 
392,5 miljoner mark, som efter näringsgren fördelades enligt följande:
2 Brytning av mineraliska produkter 3.8 1 . 0
3 Tillverkning 1 . 1 0.3
4 El-, gas- och vattenförsörjning 274.8 70.0
5 Byggnadsverksamhet 2.4 0.6
6 Varuhandel, restaurang- och hoteil-
verksamhet 7.8 2.0
7 Samfärdsel, lagring, post- och tele-
kommunikationer 36.4 9.3
8 Bank-, försäkrings-, fastighets- och
uppdragsverksamhet 36.5 9.3
9 Samhälls- och personliga tjänster 29.7 7.5
sammanlagt 392.5 100.0
Enligt Statistiken över kommunernas ekonomi (Kommunernas ekonomi 76, 77, 78) har 
kommunernas totala aktieinnehav uppdelats under de senaste aren enligt följande:
AKTIER (milj.mk) 817.0 % 1054.8 % 1246.8 %
1. Bostads- och bostadsfastighets- 
aktiebolag 505.3 61.9 633.0 60.0 725.1 58.1
2. Företag med kommunal majoritet 
(exkl. bostadssammansl.) 91.8 1 1 . 2 156.7 14.9 725.1 18.7
3. Övriga 219.9 26.9 265.1 25.1 289.1 23.2
Andelen företagsverksamhet med kommunal majoritet av kommunernas totala aktieinne­
hav hav ökat under de senaste aren, medan annan aktieinnehav minskat nägot. Av 
1979 ars totala aktieinnehav kommer andelen aktiebolag med kommunal majoritet (ca 
392,5 milj. mk) att utgöra en femtedel.
6. KOMMUNERNAS DELTAGANDE I ANDRA AKTIEBOLAG OCH ANDELSLAG ÄN I BOLAG MED 
KOMMUNAL MAJORITET
Kommunerna är aktieägare även i andra aktiebolag (och andelslag) än i bolag med 
kommunal majoritet. Dessa aktiebolag här i stört sett tili sanrnia näringsgrenas som 
aktiebolagen med kommunal majoritet. Kommunerna är ytterligare delaktiga i bl.a. 
landskaps- och lokaltidningsaktiebolag, telefonföreningar och -andelslag, andels- 
banker och affärsbanker samt med sma kapital även i större industri- och skogs- 
bolag. Stadskommunerna deltar även i dessa aktiebolag mera aktivt än övriga 
kommuner.
